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Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Dan Aplikasi 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta 
 
Penelitian ini dilakukan untuk membuat sistem yang berupa website yang dapat 
digunakan wisatawan untuk mengakses informasi wisata dan melayani pemesanan 
penginapan. Bertujuan agar memudahkan akses informasi wisata dan  pemesanan 
penginapan di suatu tempat wisata. 
 Sistem ini dibuat dengan menggunakan framwork laravel versi 6 sebagai 
framwork php untuk membuat program di sisi backend. Di sisi frontend 
menggunakan framework bootstrap 4 untuk membuat antar muka pengguna. Data 
map digital diperoleh dari openstreetmap. 
Hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah sistem dapat memberikan 
informasi wisata dan dapat melayani pemesanan penginapan secara online. 
Informasi wisata yang diberikan diantaranya informasi map wisata dan rute untuk 
mencapai destinasi wisata tujuan. 
 


















Software and Application Engineering Study Program 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta 
 
This research was conducted to create a system consisting of websites that 
can be used by tourists to access tourist information and serve lodging reservations. 
Aim to be able to access tourist information and book lodging at a tourist site. 
This system was created using the version laravel framework as a php 
framework to create programs on the back-end side. On the front-end side use the 
bootstrap framework to create a user interface. Digital map data is obtained from 
openstreetmap. 
The results of the testing that has been done is a system that can provide 
tourist information and can be provided online reservations. Tourist information 
provided with tourist map information and routes to reach tourist destinations. 
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